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ABSTRAKSI 
Dengan semakin pesatnya perkembangan dan persaingan pelayanan 
transportasi, maka PI. KAI dihadapkan pada permasalahan yang semakin 
meningkat. Pennasalahan tersebut tidak saja timbul dari dalam perusahaan tapi 
juga dari pelanggan PI. KAt Banyak perubahan-perubahan yang hams dilakukan 
perusahaan untuk menjawab pesatnya perkembangan dan persaingan. 
Menyikapi perubahan-perubahan yang ada pada suatu organisasi, timbul 
sebuah pemikiran yang mengarah pada penelitian untuk mengetahui sejauh mana 
pelatihan yang meliputi materi pelatihan (Xl), met ode pelatihan (X2), waktu 
pelatihan (X3), tempat pelatihan (X4), dan kemampuan pelatih (Xs), berpengarull 
terhadap prestasi kerja karyawan Restorka 3 PT. KAI (Kereta Api Indonesia) 
Daerah Operasi 8 Surabaya. Untuk itu digunakan teknik anlisis regresi linear 
berganda. 
HasH pengujian dengan menggunakan uji F, memmjukkan bahwa faktor­
faktor pelatihan yang meliputi materi pelatihan (Xl), metode pelatihan (X2), waktu 
pelatihan (X3), tempat pelatihan (X4), dan kemampuan pelatih (Xs) secara 
simultan berpengarull signifikan terhadap prestasi kerja karyawan Restorka 3 PT. 
KAI Daeral~ Opera~i.8 Surabaya kare~a F hit~g ~6,917) > F label (2,29): . 
Hastl anahsls dengan mehhat mlat beta terstandal'isasl, diperoleh 
kesimpulan bahwa variabel bebas (Xs) yaitu kemampuan pelatih mempunyai 
pengarull dominan dibanding dengan variabellain. 
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